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Småskolekursen i räkning 
en l ig t den omarbetade normalp lanen . 
Efter den grundliga behandling, som 
den s. k. lärobokskomitén egnat räkne-
undervisningens grunder kunde man vänta, 
att normalplanens omarbetning i hit-
hörande delar skulle komma att bära tyd-
liga spår af denna komités, man må väl 
säga epokgörande uppslag. Så synes emel-
lert id icke vara händelsen. 
V i fästa oss här endast v id småskole-
området, såsom det grundläggande. 
Den omarbetade normalplanen har läro-
kurs, lärogång och metodiska anvisningar 
i det närmaste l ika med den gamla. Dess 
författare synas fortfarande gå ut från den 
uppfattningen, att den nödvändiga fort-
skridningen från det lättare t i l l det svå-
rare härvidlag bor grunda sig på talens 
storlek, ej på sammansättningen; med an-
dra ord: att t. ex. talet 15 skall vara i 
samma mån svårare att uppfatta än talet 
12, som det öfverskjuter det senare, eller 
att 30 (som antagits t i l l gräns för de 
tillämpande hufvudräkningsöfningarna) bör 
vara lättare än t . ex. 60, men svårare än 
t. ex. 19. Oss synes såsom borde det 
vara en afgjord sak, att barnen böra hafva 
l ika lätt att uppfatta och handtera ett 
visst antal tiotal som ett l i k a antal styc-
ken (»ental»), och att, derest de första öf-
ningarna t i l l kännedom af talbegreppet 
1—9 bl i fv i t väl genomarbetade, det icke 
bör vara någon svårighet för lärjungen att 
öfverföra denna sin kännedom på en högre 
talsort. H a r »räknekuben» utgjort åskåd-
ningsmedlet, så bör det, med ett ord, vara 
barnet l ika lätt att uppfatta 9 »pelare», 
som 9 »småkuber». 
Skal l derföre undervisningen i små-
skolan föras ut öfver »entalens» område 
(och v i hålla före att så bör ske), så må-
ste nästa steg blifva att — naturligtvis 
efter behörigt förklarande af tiotalets sam-
mansättning och väsen —• låta lärjungen 
räkna med tiotal t i l l så stort antal, som 
han fornt lärt sig uppfatta, d. ä. 9 stycken. 
Först derefter inledes lärjungen t i l l känne-
dom om sådana ta l , som bestå af tvänne 
talsorter, t . ex. 12, 15. V i d en sådan 
gång af undervisningen och under förut-
sättning af lämplig åskådningsmateriel * 
skall det vara för lärjungen lätt att sluta 
sig t i l l räknekonstens första och vigtigaste 
grundregel: att endast antal af samma 
talsort kunna omedelbart sammanläggas 
eller jemföras. Lärjungen skall lätt inse, att 
6 pelare + 2 småkuber icke är = 8 pelare 
eller 8 småkuber, utan att summan kan 
på intet annat sätt uttryckas än med 6 
pelare och 2 småkuber. 
Men erkännes detta för att vara den 
undervisningsgång, som bäst tillgodoser 
talsorternas (och dermed talens) rediga och 
klara kännedom, så måste småskolans både 
lärokurs och lärogång tydligtvis annor-
lunda utstakas, än hvad i den omarbetade 
normalplanen skett. 
Det torde invändas, att den nu riktade 
anmärkningen mot normalplanen är, om 
ock befogad, mycket oväsentlig. Det må 
så vara. Vår erfarenhet på detta område 
har emellertid varit, att intet är så egnadt 
att bortskymma och fördunkla talsorternas 
rediga åtskiljande som öfvergången från 
nio t i l l tio, elfva, to l f o. s. v., särdeles 
som våra benämningar för dessa senare ta l 
icke låta deras sammansättning framträda, 
och flertalet barn redan förut hafva någon 
kännedom om dem, men föreställa sig 
dem såsom osorterade, d. v. s. som en 
grupp af elfva eller t o l f stycken, ej som 
ett »tie» + ett eller två stycken. Det måste 
al l t id vara bättre att förebygga en miss-
uppfattning än att först föranleda den för 
att sedan söka utrota densamma. K. 
* Såsom fullt lämplig åskådningsmateriel på 
detta stadium anse v i endast sådan, som lå-
ter sig inför lärjungarnas ögon grupperas t i l l 
allt större sorter, ej sådan, som är på förhand 
sammansatt, än mindre den, der den högre 
sorten blott representeras (såsom t. ex. mynt) 
